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تریاژ بیمارستانی
یوسف اکبری شهرستانکی
های ویژهکارشناس ارشد؛ پرستاری مراقبت
هادانشجوی دکتری تخصصی؛ سلامت در بلایا و فوریت
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اهدافــ جلســــه
بیان انواع تریاژ
بیان اهداف تریاژ بیمارستانی
تعرف برخی اصطلاحات
ISEمعرفی پروتکل تریاژ 
ISEمزایای کاربرد پروتکل 
ISEتوضیح اصول سطح بندی بیماران بصورت گام به گام همراه با الگوریتم 
تمرین سطح بندی بر اساس سناریو
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4تـریاژ
حوادث و 
بـلایا
یبیمارستان
پیش
بیمارستانی
شرایط عادی
پیش بیمارستانی
بیمارستانی
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بیمارستانیاورژانسدر اهداف تریاژ 
بیماران مراجعه کننده تعیین سطحو بندیاولویت
بمانندمنتظرتوانند شناسایی آندسته از بیمارانی که نمی
شدن بیمارانزمان بستریمدتو ومیرمرگکاهش میزان 
در بخش اورژانسشلوغیو ازدحاممدیریت 
تسهیلاتموقع بهمناسب و توزیع
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اصطلاحات
) ناولویت پایی(بیماری یا آسیب شدتو حدتاز واقعیت تخمین کمتر•
قابل پذیرش است% 5از کمترتخمین کم حدت و شدت بیماری به میزان •
 egairT rednUتریاژ حد پایین
)الااولویت ب(بیماری یا آسیب شدتو حدتاز واقعیت تخمین بیشتر•
مورد پذیرش است% 05تخمین بالای حدت و شدت بیماری و آسیب تا •
 egairT revOتریاژ حد بالا
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شاخص شدت فوریت )xednI ytireveS ycnegremE(
3هایسیستمبهنسبتسطحی5هایسیستمازاستفادهبهجهانیاقبالباعثکهآنچه
.باشدمیآنهابالای)ytilibailer(پایاییو)ytidilav(رواییشده،سطحی
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با رویکردهای قبلیISEتفاوت 
ISEمعیار اولویت بندی بیماران در الگوی 
:حدت بیماری-1
تهدید حیات -
 ) C,B,A (حیاتیعلائم ناپایداری -
نیازتسهیلات مورد -2
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ISEمزایای کاربرد پروتکل 
کاربرد آسان
کاهش تصمیمات ذهنی
دقت بالای ابزار نسبت به بقیه ابزارها 
شناسایی سریع بیمارانی که نیاز به توجه ویژه دارند
توجه به تسهیلات مورد نیاز بیماران
توزیع بیماران بین بخش اورژانس و اتاق معاینه
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بیمار مناسب
تسهیلات 
مناسب
مکان مناسب زمان مناسب
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های پیش آمده برای پرستار تریاژسوال
به کنندهنسبت به کل بیماران مراجعه اولویتاز ای مرتبهدر چه بیمار، از این مراقبت1(
؟اورژانس قرار دارد
دریافت خدمات درمانی بماند؟منتظرحیات، بدون تهدیدآیا بیمار می تواند 1(
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ISEمراحل تریاژ 
1گام است؟         آیا بیمار در حال فوت : اولمرحله 
2گام آیا بیمار می تواند منتظر بماند؟    : مرحله دوم
3گام کدامند؟               منابع مورد نیاز : مرحله سوم
4گام بیمار            چک علایم حیاتی : مرحله چهارم
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آیا بیمار در حال مرگ است؟
5،4،3،2سطوح 
تواند منتظر بماند؟آیا بیمار می
چه تعداد تسهیلات مورد نیاز است؟
خیر بله
1سطح 
خیر بله
2سطح 
E
M
E
R
G
E
N
C
Y
S
E
V
E
R
I
T
Y
I
N
D
E
X
5،4،3سطوح 
یک مورد
4سطح 
مورد2بیشتر از 
3یا 2سطح 
هیچ
5سطح 
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بلهبیمار نیاز به اقدامات احیا کننده دارد؟
1سطح 
گام اول
mooR RPC
ISEگام به گام همراه با الگوریتم تریاژ 
خیر
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)C.B.A(توجهات ویژه مربوط به گام اول 
هواییراهوضعیت
تنفسوضعیت
)کیفیتوریتمتعداد،(نبض؛وضعیت
مصنوعیهواییراهوجود
مکملاکسیژنتجویزوتنفسیحمایتبهنیاز
اهشک،شدیدتنفسیزجرنبض،فقدانتنفسی،وقفهمصنوعی،هواییراهشرایط؛ازیکیدربیمارآیا
دارد؟قرارپاسخگوییفقدانیاحادهوشیاریوضعیتتغییر،%09ازکمتراکسیژناشباعمیزان
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1سطح 
مداخلات سریع 
جهت حفظ 
حیات
مدیریت راه 
/ هوایی 
برقراری تنفس
درمان های 
الکتریکی
پروسیجرهای 
اورژانسی
مداخلات 
دارویی
وضعیت 
همودینامیک
کمک تنفسی با آمبو بگ
لوله گذاری داخل تراشه
دفیبریلاسیون
کاردیوورژن
پیس میکر خارجی
اریدکمپرس کردن پنوموتوراکس فش
پریکاردیوسنتز
توراکوتومی
مایعاتاحیای 
خونتجویز 
د کنترل خونریزی شدی
نالوکسان
%05دکستروز 
دوپامین
آتروپین
ونتیلاتورکمک تنفسی با 
تراکئوستومی
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1های بیماران سطح ویژگی
شوندمیمنتقلاورژانسبهبالینیناپایدارشرایطباهمیشه
گذاردمیبیماراناینشدنبستریمیزانوومیرمرگدرمنفیاثرزمانگذشت
بپردازندویژههایمراقبتارائهبهوحاضربیماربالیندربلافاصلهبایدپرستاروپزشک
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1سطح 
گویی بیمارارزیابی سطح پاسخ
حیاتی؛مداخلاتبهبیمارنیازارزیابیجهت
نمایدارزیابینیزرابیمارپاسخگوییسطحبایدتریاژپرستار
شودمیاستفادهUPVAمقیاسازپاسخگوییسطحارزیابیبرایISEالگویدر
گیرندمیقرار1سطحدرگیرد،قرارUیاPمقیاسدرآنانپاسخگوییکهبیمارانی
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1سطح 
گویی پاسخبررسی سطح 
U P V A
آگاه
پاسخ به محرک کلامی
دردناکپاسخ به محرک 
فاقد پاسخ
1سطح 
تهدید کننده حیات؛های وضعیتچند نمونه از 
دارعلامت تاکیکاردی و برادیکاردی o
افت فشار خون علامت دارo
07ر از سرد و فشار کمتپوست همراه، تعریق، قفسه سینه درد o
آنافیلاکسیشوک علائم o
عات مصدوم ترومایی نیازمند ترانسفوزیون خون و احیای مایo
کودک فاقد تون عضلانیo
تنفسیوقلبیایستo
تنفسیشدیدزجرo
%09ازکمتراکسیژناشباعo
پاسخبدونهوشبییاتروماییبیمارo
6ازکمترتنفسومخدربامسمومیتo
هوشیاریتغییرهمراههیپوگلیسمیo
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1سطح 
1فراوانی بیماران سطح 
دهندمیتشکیل1سطحبیمارانرااورژانسبخشبهکنندگانمراجعهکل%3تا%1تقریباً
شوندمیبستریویژههایبخشدرسطحاینبیمارانبیشتر
کنندمیفوتآنهاازتعدادی
ولالکبامسمومیتهیپوگلیسمی،تشنج،(شوندمیترخیصبهبودیشرایطبانیزتعدادی
)آنافیلاکسیشوکمخدرومواد
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1سطح 
پرخطر؟وضعیت 
یا
اختلال جهت یابی ؟/خواب آلودگی/گیجی
یا
2سطح شدید ؟دیسترس /درد
ISEگام به گام همراه با الگوریتم تریاژ 
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گام دوم
خیر
بله
؟منتظر بماندتواند میآیا بیمار 
گیردمیقرار2سطحدرشود،بررسیترسریعبایدبالینیشرایطبدلیلکهبیماری
؟بردمیسربهپرخطروضعیتدربیمارآیا
باشد؟میناآگاهشخصومکانزمان،بهنسبتیاآلودهخوابگیج،بیمارآیا
دارد؟شکایتدیسترسیاشدیددردازبیمارآیا
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2سطح 
ای وضعیت پر خطر یعنی چه؟؟؟
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داردسریعدرمانی مداخلاتبه و نیاز خواهد رفت وخامتکه به زودی رو به وضعیتی 
گیردمیتعلق 2موجود در اورژانس به بیمار سطح تختآخرین 
ندارنددر زمان حضور در اتاق تریاژ ارزیابی با جزئیاتبیماران نیاز به این 
قرار گیرندبررسیباید توسط پزشک تحت اولین زمان ممکنبیماران در این 
جام دهدرا انمانیتورینگ قلبیو اکسیژن درمانی، رگ گیریتواند اقداماتی مانند؛ اورژانس میپرستار 
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2سطح خطر؟؟؟ وضعیت پر 
تشخیص وضعیت پر خطر نیازمند؛
دانش و آگاهی
مهارت
تجربه
تفکر خلاق و قدرت تصمیم گیری سریع و صحیح
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2سطح وضعیت پر خطر 
2تعیین سطح 
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سابقه،نسبهبایدبیمارعلائمواصلیشکایتگرفتننظردربرعلاوه2سطحتعیینبرای
کردتوجهنیزبیمارمصرفیداروهایوپزشکی
مثال؛
گیردمیقرار2سطحدرشکمناحیهدرشدیددردشکایتباضعیفساله07بیمار
گیردمیقرار3سطحدرتواندمیشکمدردشکایتباساله02بیمار
2سطح 
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هایی از وضعیت پرخطرمثال
هیپوگلیسمی یا هیپرگلیسمی•
بیماران پیوندی•
دیالیز عقب افتاده•
احتباس ادرای•
مسمومیت با الکل یا روانگردان همراه با تروما•
تجاوز جنسی•
شدیدناگهانی و سردرد •
سپسیس•
کتواسیدوز دیابتی•
کرونرحاد سندروم قفسه سینه مشکوک به درد •
سقطرحمی و خارج علائم حاملگی •
مغزیسکته علائم •
دیگرکشیبه خودکشی یا اقدام •
همراه با تغییرات همودینامیکشکمیتروما•
آمپوتاسیون•
شکستگیآسیب صورت همراه با •
رانشکستگی لگن و •
تحت شیمی درمانی با تب بیمار •
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2سطح 
جهت یابی؟اختلال /خواب آلودگی/گیجی
دهندمیقرار2سطحدررابیمارمکان،وزمانبهوقوفدراختلالوگیجیآلودگی؛خواب
دهندمیقرار2سطحدررابیمارباشد؛ناگهانیکهصورتیدرعلائماینبروز
سطحایندردارندقرارمکانوزمانبهوقوفعدموگیجیحالتدرایزمینهطوربهکهبیمارانی
)آلزایمردچاربیمارانیاذهنیافتادگانعقب(گیرندنمیقرار
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2سطح 
جهت یابی؟اختلال /خواب آلودگی/گیجی
؛دشونیابیجهتاختلالوآلودگیخواب،گیجیباعث؛توانندمیمتفاوتیپزشکیهایوضعیت
AIT،AVC
مغزیتومورهای
)گلیسمیهیپروهیپوگلیسمیمثل؛(الکترولیتیاختلالات
هامسمومیت
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2سطح 
2بیمار در سطح قرار گرفتن برای معیاری 
01از 7درد در مقیاس عددی بالاتر از شدت 
میزان درد
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2سطح 
دیسترس شدید
مثل سایکوز حاد دیسترس شدید روانی 
تهاجمی در محوطه تریاژ رفتار 
بیماران پرخاشگر
همسر آزاری بیمار قربانی 
حاد سوگواری 
تجاوزشدید مثلا ناشی از اضطراب 
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2سطح 
2فراوانی بیماران سطح 
دهندمیتشکیلرااورژانسبخشبهکنندگانمراجعهکل%03تا%02بیماراناین
شوندمیپذیرشاورژانسبخشازبیماراناین%06تا%05کهانددادهنشانمطالعات
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2سطح 
2و 1تمایز سطوح 
؛1سطحبهنسبتتریاژ2سطحبیمارانمراقبتیاقداماتتمایزوجه
گرددمیثبتوگیریاندازهدهد،اجازهشرایطکهصورتیدر2سطحبیمارانحیاتیعلایم–
گرددبررسیاورژانسمقیمپزشکتوسطبیمارممکنزماناولیندرشودمیتوصیه–
کندمیپیداارتقا1سطحبهنماید،پیداحیاتیمداخلاتبهنیاز2سطحبیمارهرگاه–
بهمراقبتارائهامکان1سطحجایگاهدر2سطحبیماراندادنقراروبالاحدتریاژصورتدر:توجه
شدخواهدضعیف1سطحبیماراندیگر
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ISEگام به گام همراه با الگوریتم تریاژ 
تعداد تسهیلات مورد نیاز؟
دو یا بیشتریک موردهیچ
سطح 
5
سطح 
4
گام سوم
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خیر
بررسی تسهیلات مورد نیاز
شودبررسینیازموردتسهیلاتتعدادباید،2و1سطوحدربیمارنگرفتنقرارصورتدر
؟استلازمبیمارتکلیفتعیینزمانتاتسهیلاتیچهاصلیشکایتاساسبر
سنویمصرفداروهایقبلی،بیماریسوابقبیمار،علائمحال،شرح؛اطلاعاتازاستفادهبا
.می زنیمتخمینرانیازموردتسهیلاتتعدادبیمار
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اقدام مورد نیاز تسهیلات تعداد سطح
yaR X .hCو CBC دو بررسی علائم حیاتی
AUو CBC یک 4سطح 
yar X llukSو RXC یک 4سطح 
nacs TC،yaR X kceN taL دو بررسی علائم حیاتی
4نیاز به گرافی داشته باشد سطح niarpS elknAتسهیلات نیست ولی اگر جزو
محسوب می شود
tnilpS
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5و 4، 3فراوانی بیماران سطح 
دهندمیتشکیلرااورژانسبخشبهکنندگانمراجعهکل%04تا%03،3سطحبیماران
دهندمیتشکیلرااورژانسبخشبهکنندگانمراجعهکل%53تا%025و4سطوحبیماران
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ISEگام به گام همراه با الگوریتم تریاژ 
آیا علائم حیاتی در محدوده خطر می باشد؟
بله
2سطح 
خیر
3سطح 
گام چهارمبیش از دو مورد تسهیلات
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کنترل علائم حیاتی
از قبل اورژانسبیشتر از تسهیلات و یا 2صورت نیاز به گام اول، دوم و سوم در از گذر از پس 
.شوددر نظر گرفته علائم حیاتیباید 3قرار دادن بیمار در سطح 
ارتقا می یابد2سطح باشند بیمار به خطرناحیه درصورتی که علائم حیاتی بیمار در 
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محدوده خطر علائم حیاتی
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سن کمتر از سه ماه
ماه تا سه سال 3سن 
سال 8تا 3سن 
سال 8سن بالای 
بررسی دمای بدن در اطفال
دهدقرار می2سطح را در منطقه پرخطر یعنی نوزاد درجه، 83تب بالای ، روز82تا 1در سن 
دهدمیقرار 2سطح یعنی پرخطر در منطقه را درجه، شیرخوار 83تب بالای ، ماه3تا 1در سن 
دهدقرار می2سطح در کودک را درجه، 93تب بالای ، سال3ماه تا 3در سن 
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در کدام بیماران علائم حیاتی کنترل می گردد؟
نمی شودچکحیاتیعلایملزوماًومی شودشروعدرمانیاقداماتبلافاصله1سطحبیمارانبرای
شودچکحیاتیعلایمباید2سطحبیماراناکثردر
وندشگیریاندازهبایدحیاتیعلایمتسهیلات،بررسیازقبل،2و1سطحاحرازشرایطوجودعدمصورتدر
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دهدیعلائم حیاتی به تنهایی تصویر کاملی از بیمار ارائه نم
شودمیبیمار دچار شوک هیپوولمیک در بتا بلوکر باعث کاهش غیر معمول ضربان قلب داروهای 
شود) با عفونتدر مواجهه حتی (کاهش دمای بدن به تواند منجر در سالمندن، میغده تیروئید کاری کم
باشددمای بالایی داشته تفریحی از داروهای استفاده بدلیل نوجوان ممکن است یک 
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